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した。箕面キャンパスで開催された第 51 回大会（春季大会、2017 年 6 月 29 日）では、
今年度も言語社会学会の皆様に準備・運営から懇親会に至るまで、大変お世話になりま
した。言語文化学会から 5名、言語社会学会から 2名、合計 7名が 3室に分かれて研究
成果を発表しました。第 52 回大会（秋季大会）は豊中キャンパスで 2017 年 10 月 26 日
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大阪大学言語文化学会委員長　中直一
